



Braziliaanse film – stereotypen of betrokkenheid? 

Het eind van 2010 heeft ons een opmerkelijke gebeurtenis gebracht dat uitvoerig verslagen werd door de media: de verkiezingen voor het presidentschap in Brazilië die gewonnen werden door Dilma Rousseff. De overwinning van Rousseff belooft een vervolg te worden van Lula’s politiek, wat niet verrassend is gezien hun gemeenschappelijke ideeën. Wat haar overwinning wél opmerkelijk maakt is dat zij de eerste vrouwelijke president is in een land dat nog steeds beheerst wordt door een aanzienlijk machista mentaliteit. Je zou daarom verwachten dat meer bericht zou worden over de door haar geplande politieke en sociale maatregelen, zoals het feit dat zij zich sterk wil maken in de strijd tegen drugs, als vervolg op de politieacties in Villa Cruzeiro vorig jaar november. 
Dat was echter niet het geval. Kort na haar overwinning werd het stil rondom het nieuws over Brazilië. Deze stilte werd alleen verbroken door beelden van de overstromingen en aardverschuivingen in de staten van São Paulo en Rio de Janeiro die voornamelijk de arme wijken hebben getroffen en de grote brand die een aantal samba scholen heeft vernield. Betekent dit dat de berichtgeving over Brazilië nog steeds beperkt wordt tot een gestereotypeerde realiteit van favelas, drugs, geweld, armoede, en samba, op een paar uitzonderlijke gebeurtenissen na? En, als we van medium veranderen en aan de films die de laatste vijftien jaar geproduceerd en geprojecteerd worden, zouden we dan ook kunnen spreken van dergelijke stereotypes? 
Dit is de mening van sommige critici, zoals Ivana Bentes, die een aantal films van de Retomada (de zogenaamde wedergeboorte van de Braziliaanse film, te plaatsen vanaf 1993) zien als een op sensatie gericht ‘verkoop strategie’ van de desbetreffende regisseurs. Voor Bentes zijn hedendaagse films als Cidade de Deus (City of God, 2002) een voorbeeld van wat zij de ‘cosmetica van de honger’ (“cosmetics of hunger”) noemt – een trend tussen regisseurs die armoede en de vaak harde geweldadige realiteit van het Noordoosten en van de favelas als een folklore ‘export’ product gebruiken om zo meer succes te hebben​[1]​. Bentes kritiek is op zichzelf al scherp genoeg gezien haar expliciete aantijging van sensatiezucht richting regisseurs als Fernando Meirelles en anderen. Haar woorden reiken echter nog verder en dieper, omdat ze een duidelijke breuk impliceren met de ideologische principes van de meeste invloedrijke en gerespecteerde bewegingen in de Braziliaanse film, de Cinema Novo van de jaren zestig. Toen lieten heel jonge en idealistische filmregisseurs zoals Nelson Pereira dos Santos en Glauber Rocha hun grote sociale en politieke betrokkenheid met de Braziliaanse realiteit in hun films zien, in een poging de harde realiteit helpen veranderen. Vooral de laatste werd beroemd voor zijn manifest ‘esthetica van de honger’ (“aesthetics of hunger”) waarmee hij verdedigde dat alleen geweld de authentieke culturele uitdrukking was van de hongerige en onderdrukte volkeren. Hij pleitte daarom voor het maken en projecteren van films die de (vaak onaangename) weerspiegeling van die honger en onderdrukking zouden zijn. 
Terugkijkend naar de min of meer recente Braziliaanse filmproductie, kunnen we dan inderdaad spreken van een (bijna) opportunistisch folkloristisch gebruik van de realiteit door hedendaagse regisseurs, zoals Bentes ‘cosmetica van de honger’ suggereert? In het geval van Tropa de Elite (Elite Squad, 2007), voor velen het antwoord op Cidade de Deus, wordt de uitgebreide afbeelding van geweld en armoede inderdaad niet vermeden, om het eufemistisch te formuleren. Niettemin, de aanwezigheid van geweld is in de meeste gevallen ver van folkloristisch, maar eerder de (subtiele) weerspiegeling van sociale en culturele conflicten die bij een uiterst complexe en heterogene realiteit horen zoals die van Brazilië. Het is dus niet verrassend dat veel films de problematiek van het Noordoosten laten zien, zoals de migratie van Nordestinos naar de grote steden (denk aan O Caminho da Nuvens (The Middels of the World, 2003), in een wanhopige zoektocht naar de Braziliaanse El Dorado. Of dat ze de culturele en sociale conflicten weerspiegelen die veroorzaakt worden door van de wens te ontsnappen aan het isolement van een gesloten gemeenschap, zoals in Abril Despedaçado (Behind the Sun, 2002). Of dat ze ten slotte de nadruk leggen op de dagelijkse strijd van vrouwen om het hoofd te bieden aan de financiële, culturele, morele en seksuele moeilijkheden van hun dagelijks leven, zoals we kunnen getuigen in O Céu de Sueli, (Love for sale, 2006), Antônia (2006) of Sonhos Roubados (Stolen Dreams, 2009).
Wat de hedendaagse Braziliaanse film laat zien is een reflectie op de verschillende aspecten van de Braziliaanse maatschappij die ons in hun verscheidenheid en complexiteit op een duidelijke en kwetsbare manier aangeboden worden. Zoals Walter Salles zegt:

Cinema is, first and foremost, the projection of a cultural identity which comes to life on the screen. It mirrors, or should mirror, this identity. But that is not all. It should also ‘dream’ it. Or make it flesh and blood, with all its contradictions.”​[2]​
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